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EL IRIS DE PAZ-. 
REVISTA D1'i ESTUDIOS PSICOLOGICOS , 
ÜRGANO ·DE . PROPAGANDA y Eco D"KL MOVIMIENTO GENERAL ESPIRITISTA. 
< '. 
blRECTORA - ADMINISTRADO~A, 
Agustina Guffain : 
No te deje• ap,rtar de tu11 debtire11 pór eualquiern 
refteccion vana qne respecto , tf pueda haeer el 
mundo necio, porque en tu poder no están 11us ccn-
euraa, y por con1iguiente no dehen importarte nada 
EPICTETO. 
. ' 
Ni la existencia, ni el trabajo, oi. el dolor oonela• 
yen donde empie,:a un sepulcro. Si .el agitado· ' 
sueño de la Yida no es el reposo, no lo e11 tampoco 
el profundo sueño de la muerte. , 
MARIETTA. 
ENTERED AT THE POST ÜFFICE AT MAYAGUEZ p .R. AS ~ECOND CLASS MATTER APRIL5 T~_t901 ' 
F:EtOGRESO 
• _·Un dia y otro día, un 8ño y otro 
año, un siglo, dos ,siglQS,_ diez siglJiJs, 
. veinte siglos de constante labor h" 
~ecesitado la humanidaj, aunque no 
tod~, -pero s{ la mayor parte, p'ara 
llegará un pe~to conocimiento de 
lo que P.s, de lo que vale y de lo que 
puede se,r en .lo venidero . 
. ·. El hombre 6 sea el animal racional, 
.desde su _principio ' ha tenido una per• 
pci6n clarísima de u 1divino Hace-
, . 
l . 
rte , in xorable, asoma 
q en u manos lleva, 
1 y un cuerpo d ploma .. 
l mieotr sel lm ,en libertad.se el•va, p a n tu violenta acudida 1 ran labor torio de la vida 
donde e de tomp ne el organismo; 
otra cz la m teria evoluciona: 
y lo que fué. un dia, podredumbre, 
,,, ruurgie o del tondo del abismo 
donde el principio universal acciona 
· con la misma potencia q.en lacumpr~. 
y hace undo de granosq.ainontpna; 
astro será, mañana, que dt.-slumbre, 
cuanto al lento pasar de las edades 
con.ugre,Dios,los átom dispersos 
en un solo tulgor de etecnidades 
que llene, con su luz, los universos. 
o..--• 
~@:_) 
- En .s.t:gundo ·Íugár ia visión del ~la . 
~'neta Marte coincide en todos sús pun- · 
_ t9s ;·_tal como l refirió' el medium del 
·,¡ •. ··p~o(esor FlóJrnoy, de~cribJe.nd(? el 
'· mtsfno planet _a,. , · ' · 
,.' ·y_ ·-"'~i , e! m~dium ni yo ·cqno~iamos 
• •·-· e·ntonces .el libro de este docto 1.nves-
ti~~~ . 
· ,Además, el medium desconoce la 
astrouomiá, y cuando esc_ribió. U rano, 
no solo -precisó . su posición sobre el 
horizc;nit~, y la ·de sus ·cuatro ·satélites, 
sino que 'fijó ~u ·situac~ón,. sus diáme: 
tros apare .ntes, la p:irté iluminada de 
~ cada uno, las posiciones relativas, &, . 
niegµno 'de_ los concurren~e.s tenia l~ 
me·oor idea de estas particularidades .. 
.. . , 1_:~mLién vió . el planeta · Saturnó; " ' 
· .~·, ,.s,ys anillos, que afirmó eran de ag~a, 
·, ' . ioda la · natu-raleza, describiendo su 
·•;:-. ·_sÚ.perfici ,e,. que tie.Qt: un tipo ac~ático 
1:· .~ .. car~ctérísticQ, _tanto en la fauna como 
,,:..~(: en)a _ flora. Nót;ise en la descripción · 
' !1 planetari~ una · irrepren:tible harmo- · 
. ~j~ completa, · escedien4o no solo a 
los recurso:; del mediuni, sino á todos 
lo~ vuelos -de la· jnge ,oiosa fant· sia. 
El propio medium no sal?, i- lo que 
· ve, es exacto, más afirma .que la vi-
~•sión es nftidi : y _perfecta como en es_-
tado . de vigilia .y aun más completa · 
Ííjan'cfo• coh ·extraordinaria memoria 
· t(?cfo1·k, que ob~erva: · · 
.,..~. A.penas . terminada la sesión y el ·: 
· estaao de tránce, ·, hace desde luego la 
, : n~r~áci?n ~de _lo q~e vió, é igno~an~o .· 
· _ t! 41buJo, ttuéd~le :tan -grabadas las • 
:. ~m4genes, -q~ ejecuta, interesantísimo~ :· 
~_diseños. . . . . , · . . ._ · 
.,; ,_ l 1 , . ' 
• ,► ... • \-
diversas las ·condiciones de vida, me-~ 
dios -de locomoci6n, relaci6Íl, &, exis-
' tien'do otras muchas cliferencias sobre 
varios · ·asp'cctos . . Por estas diversas 
razone~ y p<;>rque al investigador c~m-
ple no_· ocultar ñi olvidar nada, · ent1en• 
do, que es mi deber exponer al con-
greso la visión planetaria. 
Así · lo hago, reasumiendo los he-
chos y exhibiendo todos los dibujo~ 
que poseo, quec!ando establecida la 
prioriaad, si acaso en lo futur _o se , 
confirmase la realidad qe esta visión 
sobre los planetas. · 
Le, que puedo decir, es que el)lus-
tre astrónomo Camilo Flammarión le 
intere:;aron mllcho,tanto los numerosos 
,dijujGs . como las descripciones plan~-
ta;~, ·. por la corrección y harmon1a _ 
·reon que se manifiesta. .., . 
· E1:,tai descripciones .rcsu~fan com- "' 
, plctamente harmónic3:s con los datos 
astronómicos, •sin que e· note la .me-
nor contr 'ádicción. _ El m-édiur.n ·vió o · 
tuvo la impresión clara, viva · é inde- . 
le ble, de haber visto los planetas , 
· Marte, '·_ Júpit-er ; Satur ·no\ Uran? .· y ·_ 
l,Neptuno, siendo diversas las desérif>~ 
· ciQ□-e~ d~ cada uno. . 
· · Losd)lanetas inencioQados .'son ha ~ 
·. bitados variando ·en cada uno de 
ellos el · tipo de la raia h,uma.na . .... ·· .. 
. Marte, 1 úpit~r. ,S·aturno y V-r~no 
. est~n más adelant~tloifque 1~ Tierr~, 
'hay en ellos más homo.geneidad, f!1.ás 
harmonia, _. atravesando una edad qe 
. / 
oro. . .· ·· .. ,.., . · 
. . -El P.laneta .V ehus por 'e.l.,co~trario 
· está má:'l atrasado; ;n~ habiend? con-
. s~guido aun ·,el- tipo de humao_i4ad 
··característico. . Los mares san d1ver• 
.. sos en ~ada uno, va.riando -'en toJo Y.· 
existt _~ndo :dos ~a-le:s; . . 
'J0SE A~~ • D~ So~z~ ~~OTO. 
- . 
.. 
·-_:·· Poi: la ~ol~cción qbe de ·ellos -po-
aep, .en· · lq~ cuales ·es· pi-~ . ~straf.io· lo 
previsto .. que . la ej~ Jtci6n, se ve·--. .. . . , ., , , 
· :gue:~ , Q''. de -la ~hum~niaad e~d\fq~·-··_ ·.:, _~ .; .-·~( ~~ i~~ ':· 
. rem_e.t 4Jt.plaoe,1:a¡-s1t & .tambt~ -:, . · . .  ~ -
. ... ,.. . . . ...{  --►,: ·. , .,, .., ·'·.• .::~:. , .. ♦ , r ~; ~· ' ' .,. ,w_ ,r,, . 
1 
, ~ 
, 
. -
Volv.iéndo por los fueros de su rei 
ligión, 'se nos presenta ahora todo un 
_señor Ledo. Pbro. por añadidura, lan-
za en r-istre, . qu~riendo herir lo único 
q;ue la r~z?n · ·a~ata, lo único que ha 
s1d~ adrn-it,dq por In may~ría de los 
sabios de nuestra &p0ca, el e~piritisnio 
en su parte moral y cientifica. 
No . t1uiéro GOmentar el cúmulo de 
fal5edactes qué 'nos ofrece el dign ·úi. 
mo Ledo., en la hoja suelta que á :nis 
manos ha llegado. no, otro más com-
petente -que .yo tiene á ·su cargo la 
mereci _da réplica que seguramente ha 
de destruir una por una las much~s 
mentir.as de qu_e adolece cl documen-
to de refer:encia: 1~ás no puedo pasar 
por ,~alto . sin contesta,r como merece, , 
algu~os pá,rrafos en los que alude á 
t?~os los g ue nvs preciamo:::; de -~pi . 
r1t1stas rac,ona:istas, falt ando á los 
principios . de moral sobre los cuales 
ha de basar sus apreciaciones el :sa-
cerdóte que ejerce su ministerio . 
Ante _s de· s~·guir ad~bhte en mis 
. co~epto~, - os he de recordar, señor 
Ledo. Pbro., que cuando el ,paLcllón 
español ondeaba en esta querida isla, 
bien podíais impunemente lanzar in. · 
sul.to~, como -lo haceis ahora, co_ntra 
lo:; que no haQ qu_erido seguir los 
.p_rincipios preqicados por vuesha san-
ta madre, la Iglesia C~tólica, pero 
ahora recordad; .os repito, que estais 
en la- ineludible obligadón d~ respe-
tar las ideas agenas pue,to que no os 
conci,ernen, ni'podeis tampoGo coartar 
)a liber~ad ·de-1, p ~a111iento, concedí-
. da por;Dios á toda la ñumanidaJ .. 
'. .5¡ cr~eis qYe aun vivls en aqu"ellos 
. :ti§_mp.os -en q~,, ;}a .~reeqcias eran io-
,..~- ~ t>! ~l hierro y elfu~o, es, 
·-··, ~: 'lTiat · ~~a ,d0;, lKl.a; barider~. que 
. ,w01 ,.-.n,,.~-•11'::&e ·-con :~¡ ~afi~~ ~~' ~~s 
. -"' 
• •• • .,,.~ ' • ~.. ,,! ' • : ' •• , • - # • 
seétas · r ~ , e.amo lá~vues~a ~•· .. . · 
tiene vue tra libertad- indi'yiél~aí, pos;,. ·• 
encima de .l aS--· intrig~s · dé los~' 1 
fanáticos y de , foda esa ~ muclie- :; · 
<lumbre que . se arras;tra por el-•-fan2'o :\r 
de la calun;iñia para Jan arl:i á \a táz· · 
.de les hombres honrados. _ · .,~ 
Si, esos tiempos pásaron llevándosé • · ,• ~ 
vuestras esperanzas, las cuáles creis-.- · ·, 
teis realizar á traves de las siglos ve• 
nideros, pero ya se ~isli:mbra allá e.n 
lontananza vuestra desaparición total 
iniciándose con un pe ·ríodo d~ dcca-
\ ~ . , -
<lencia que os hace presentl'r vü~stro 
fin apesar que haceis esfuerzos dt'gnoj . 
de loa por conservar el dominio en 'l~ . . 
conciencias que ha tiemp~ poseisieis ;'_ , 
prepa-raos, pues, á desaparecer de l~ ,:• ~. 
vida social llevandoos vue5tro _s, re ;-1• ; 
mordimientos en vez de gra ,tas y bieo• . ; 
hechoras satis~cciones. . · ·-: ; 
Ahora, pérmitidme os contlllite una " 
pregun-ta que haceis y en la cual ca- · . 
}urñniais, tal vez sin concienci'a de lo.,, 
que decís, á - aquellos; que como noi• , 
ottes, acepta-m·os con verdadero re · _ .... 
gocijo y noble orgullo el calificativ~ •: 
de espiritistas cristianos sin-que inch• . 
nemos la frente, ni nos avergür,l}ce •· 
t:il calificativo que cons-ideramos hon-.•.: , 
rosísimo por innumera•les razones . 
qµe no. son del. caso <;specific~r. ·. " . 
,. Los · espiritistas no so~es ricos por,:· 
que ten·e ·1do por , maestro de nuestr-as ·:,,i-
enseña~zas á Jesús, el hijo d~thom-: : . .-
hre, ., pfó'curamos corresponder c9_~ {!' 
hechos práctico§ -en todos los act9,s·--
de nu&8tra vida, bien ·socjaJ, :01eo ~~­
tima, á la esencia · de ' es~ l)lis,na ~ 
máximas que sor:1 1~ bas~ prin~ipa'Í · 
· de nuestros principios ~ . · · ~•- . · 
- . , 
Los 
• ti • ♦ • # • ~ • 
~ 1' ! • - •• • '\ • ~ • 
· Los esp,r1t1sR's no somos_. rico~ l?~r 
... que consideramos el comercio rehg10• 
s" 1una profanación á las ideas que 
s1,1stentamos: por ·que recordél-mos: · 
. 'cu~ndo . Jesús · a1;rojando· del templo a 
los mercadere;, ;les dijo: "idos de 
aquí, que la casa de mi Padre es casa 
df! oración y rio cueva de ......... " 
:y aquellas mercancias se parecian á 
los rosarios, escapularios, y demás 
. , ' efectos r~ligiosos: porque no pode-
, ·~ ·. mos . _fobrar las oraciones que se di-
' ·, J cen . ppr los ~uertos: porque ª?miti-
. ·. ''"'mos un solo Dios y no aceptamos na-
,"'· · cta fúcfa de la razón empleando los 
' dogmas y misterios para restringir 
·el~ pensamiento haciéndonos dueños 
ab,;o·l u tos de las ~on.ciencias y así ex . 
·{ -.,: plotárlas _'á nuestro antojo . y última -
."'·: mente porque Je ·sús fué pobre; esca-
.... -.. gió sus discípµ~os pobres también y 
"el espiritismo ,á su imitación recibe en 
su seno ese elemento que no '1ec_esita 
se·i: r:ico, esos limpios ele cor~zón, .que 
són los.. q e más han menester de su 
consuelo . para fortalecerlos en sus lu-
·•chas, .en sus tribulacidnes, toda vez 
· qu~ 'ellós. no caben _ _ en e~ rei"no de 
·vuestro cielo . p.orque no tienen con 
. que é:omprar ·su salvación. . 
. . . . 
, "Cuando el hombre.deja lus pri nci"-
pios .falsos y etroneo~ -para ,ecibz'r la 
·ta,, 'es p remiaao con satisfacáon es ,:n-
"· : . . teiná.s de más de un género, pues : el 
. ;, ' Catol-z'cismo, es para ~la conáenáa to 
'.~ : que._ el · opio y el c/0 1 oformo para el 
~ . ,, 
.< · cuerpo. . 
: · '<. • ~ Bendita sea . la lúz •del espiritismo · 
: que '.ha deshecho lá~ tinieblas .' d~l . 
-error y h~a. pre~tadósus vívísimos des-
'tetlos á las conciencias de · la hurriani-
·-'dad : . emañéi'pándolas ·4'!' la opr .esión . 
. t~ocráti~ ·rdel faoatismo ,religioso ~ . · 
• ,l • ' , . ' • .. • • - i 
r , .- . ., J 1 
. . ~-JbsE :REY~ CALDÉkoN. 1 J, ., •,t .. .. , "' - • ' 4 
. ~ . · ... ) : . . . . ~. :  . "' -~ . ,. , . . ~ . 
..  · ':·+J;)if¿ ~~ ~-..: ;.'~,., .. -, .., . .~, 
Alida se qetuvo indecisa y llorosa, 
¿cual . de aquellos senderos debía 
elegir? ¡Partían tanto .; de ,aquel es-
tenso camino .••• l. 
· Atón ita lps cont~mplaba, hasta que 
una mujer ~pareció por uno de ellos. 
V e5tia lujosam ente .Y adornada con 
joyas tan deslumbrantes que . herian 
la vista: erguia la cabeza cofl arro · . 
gancia; entre _ sus dos cejai formábas_e 
una arruga imperiosa y cC1n ser admi-
rable su belleza no conquistaba sim-
patías. . . 
Con esa lentitud de las personas 
orgullosa~ se acercó á la joven di- , 
ciéndolé: . 
-¿Q~e te detiene tírr~id,a niña? 
¿ Por.'que tan triste y abstratda? Tus 
precioscsl ojos no deben llorar , c~n rostro 
tan bello y ·con ese suave . conJ~nto de 
tu expléndida juventud, causar:ias en-
vidia •á muchas mujeres, los hombres 
te segu .irian, como siguen las estre · 
llas á los astros de primera f!lagoitud. 
Abandona la mode .~tia. tiré) esos ha-
rapos, aspira el perfume de est_:i flor 
y se tra ·nsfortnará todo tu ser: s1gue-
me, yo te guiaré. 
. -¿Quien sois y como llamais á 
esa flor? • 
-Me llamo ... . La Vanidad ...• 
y esta flor es .... la flor ~el org9llo! . · 
- La Vanidad señora .... ! Je ·re : 
puso _ la ni~a sor rendida, jamás, j_a• 
más os seguiré. Oejadme pr:oseguir, 
en el" sendero de E I Bien encontraré 
á La Caridad. . ,, o soy tan ignoran :-
te que dese.onezca : las perfidia~ de Ja ,; 
vid;¼,-. g~ardad vuestra ~or_, ~~crat~s -
el gran . fiió5'>f~ murió por a_sptra~ ~ 
p~fume de 1: na ~o~a e~ cuyo cahz . 
~' o-c'1t ba mór:t;¡l ;veneno, fa <\ue_me : ·. 
otr~,:tis h~ : br0;~do de µ.l~ht~ ·no~~v:i, . ·· 
· y· s.olo ar.raiga 'eq, ros, ce,r~br.o.s ·~-a~aes, ·-: 
•l 1 .. ." \ / 
' ✓ 
su cscnd;¡ · fuerie -embriaga los s~nti-
dos y destruye Ja paz_ del alma; · es · 
cmbl~ma.. de lág ~imas y deshonor .... 
¿ Por que me veis con el ropaje de. la 
_pobreza creeis que pueda manchar 
mi humilde vestidura .. _.? 
'· Mirad.~stá tan . limpio y tan blanco 
como e plumaje de la palom::\. .El 
armiño siendo . un ;inimal, áótes que 
· ma~char su fina y nivea piel, prefiere 
morir. · Lo efímero · lo desprecio y 
cautívan1e y encanta la dulce atrae• 
_ción de una inteligencia cultivada .... 
- . ¡ Pobre peregrina!-le interrum-
pió la dama, en el camino de El 
B ·ien te recibirán con indiferencia 
inaudita si no te · presentas con la au-
reola de . la: riqueza, solo abrojos en• 
contrarás. Y ·come, Dio genes lo cru -
zarás sola si_n hayar una manp amig a 
qt:e t~ guie en él. 
. Y con mirada irónica y despreci a -
-~i,vo desdén prosiguió su marcha. 
Tan pronto se alejó, apareció en 
_qtro send~ro una niña, un querub~. 
linda como el idealismo, sµs · magnífi . 
cos ojos despedian miradas acaricia-
doras é hi-pnotizante s que cautivaban. 
Se ·11eg6 h~sta A licia y de este modo 
· le habló: : 
. < • 
-¿Ves este lirio? Es el liri.o de la 
esperanza, su fragancia despierta en 
el alma l<?s sentimientos de virtud y 
piedad; y c.:on su secreto lenguaje te 
hablará ·de amores castos y divinos . 
. Yo no sembraré de rosas ni mirtos 
tu / amir.o; pero si encuentrJ.s en él 
los crueles abrojos de las decepciones, 
"juntas elevaremos al cielo la oración • 
, ,tervorosa que fortifica el espíritu. 
. · · Desprecia ,.lo sue seduce y fascina : 
como el .brillante . Ama toc!o lo que 
~se esconde:como la 'pérla 'en ·el fondo 
del mar. 
.¿Qú1eres · seguir111e?' Las . dos ca-
minaremo s unidas p·or el , sendeí:o 
qel lÍoq.or al eocuentro de los h•uér-
·- · tf no, y: defigraciados, y ello's ~o.; pro~· 
• • _; • . ~. ; . '- • ' •: ·, • I • • 
. . ... •.. ( . : .. : . -( .. 
. pqrcióna r"án' la mayo 'r . ciiéha qti~ ie· ;·· 
puede esperimentar en la tiei:rá . ~: ·-' t, 
- ·Cual es esa dicha? · ·' / -· 
-~njugar las lágdmas ,de · tocl~~ · .: : 
los ·que llor~n en ella. ~-
-¿Como os ·llama is. _ ~ . ? 
-La Bondad .. . _! , 
El semblante triste de .-\li<;ia téimó; ,. :i-
cxpresi6n placentera · cruzó las máitos '. 
y en · silencio la contemplaba éon aélo- · 
1 ración y g·ratitud. · • 
J OSEFA E sPAR O(!NI CAR~1or-:-. 
~@:_) 
LA ADtJ'LACION ; 
Es la piedra de tóqÚ~ deJas almas 
grandes. • , . ~ · , 
¡ Cuán pocas personas ~esisten á su-, 
influjo avasallador! :.>-
¡Nos es tan grata _la ad11laci6n! 
¡ Y que razonables hallamos 
elÓgios que se nos tributan! 
Sin ellos las gentes fueran c~nj_un.,.to ·' . 
monstruoso de seres groseros, sm edu-
cación y exentos de espíritu ' de jus~- -~; 
ticia. ,,, 
Porque nada más justo,para nuestro 1· · 
romo e,ntendimiento, que el que lo.~,, : 
demás reconozcan en nosotros rele- ·. 
vantes cualidades físicas, intelect'µales < 
y morales, aún cuando no las posea- -· t 
mos. 
¡Que groseria nega~. hermosura ( 
esbeltét, · donaire 1' virtud á• un~ ' 
mujer, por más qu~ 'fuer~ con~ra ~ · 
• hecha, fea, viciosa y careciese de ~(;)~ ·.', 
cualidad r<.comendable! . ... . 
¡Que fgnor,ancia más ~supin _a n~.:r:e, ' e; . 
é.onocer en el oradlor, en¡ el ~scr1to~. · ~ 
en el · polític;:o, eo---.el. so~iólogo, en . · 
·cualquiera que '. ed una ú Ótr~ forni<!, 
·consagra su actívi _dad .-~·-liqx :o'eagan_-·. · 
d~ y defep~~ de id~)Lles 6 institucio- · 
.u.na · . i_Ílt~ligencia despeja~a¡ una · 1 
.les ' qu~. imp~lsea-:aLaduJ.ador p~ra 
prodigar eloiios excesivos .á las . per-
s~oas de ~u predileccióQ, lo cierto es , 
qu'é los resultados pq pueden ser más 
· funestos;. 4 
Si damos una ojeada en el 'dilatado 
campo · de la I:J istori~ y. pe_netramos 
con nuestra razón filosófica en el fon. 
do dé sus más saA grientos y· n·efand~s 
- hechos, ¿no desc.uhrimos eh ellos la 
influencia que tuvo la adula ·ción? 
: ¿Como los grandes tiranos que han , 
sembrado la désolación y el lutq pór -
la superficie de l<:1 tierra, que han r..o-
bado hon·ras y haciendas. que han re-
dacido á la esclavitud á millares de 
sere~ humanos, que se han mofado de .· · 
la l.10nradez , que ·han hecho es_carnio á 
la virtud; ¿c:ómo decimos, no habian 
de creerse co·n perfecto derecho _á . 
· obrar de aquel modo, si cuantos les 
• rodeaban les infundian .alientos para 
'pairsis;ti.r en , SU d€_senfrena:da _co 1du~ta 
enalteneciendo sus heroicidades, stis 
valentias. G11 justicia, bondad, ilustra : 
ci6n ·y "'irtud? • 
¿Qué esfuerzo~ habían de hac;€r 
par .a modificar sus pro~edimientos, re-
frenando su~ pasiones y corrigiendo • 
su maldád instintiva, si cuanta.S voces 1 
~ llegaban · á s~s óidos, lo eran solo de 
aproba'CÍÓn; porque · por alguna cx-
·cvp:ciondl-circunstancia llega l;>a.h alg1.1: 
. na vez á percibir los .gritos de indig• 
"· nación de Jas víctimas ó de ·sus con-
í • trarios, los 'niismos adula<lo;es se ' eri-
. car gaban de sofocarloi ' con s~ngre, 
fueg<Jr.<> _de~tie_rro, pn :.,sen_t~n<;lolos-á lá 
faz d~I tiran~ . co~o e_nvtd\o~o~-Y all)- · 
Qici?sos vasallo~, _dignos, por~su ,"rebel- , 
· día de taR ejemplar ,ca~tigo? · ¿No:~e-. 
· rá, . pues, la apula~iót:11• en -tista c;le fas 
· ligeras insin~ació,fos que .~anteceden, 
~ amplrahlf:'!i .al infinito, la, principal ,ins• 
... tigador~ ~ en l~s .~atástrofes políticas "~ 
y sociales d'é que e&t.án cú:ij~das -}~· 
' pcigiqas ·aeJ~ Histód «4? :- ·' ... :· , •,'!"' > 
-- "" , . • . J ~ ' ' .. . 
- . . ~" ÁN~ -~ ~A&~ _ !
·- .· . .. t ~ 4 .. 
,· 
~R. ]?e>N--. Jo;3E· B;. VI~NT6s .. · 
_M1 ~qu~rido ~migo y he.~maoo: 
1 , • -
H~ lei d.o ·su. cariñosa "Üarta abier-
. ta.' .' public;ada-en este mismo peri6di-
. co, y en_ verdad q. me han 'sorprendi-
do; sin mod.estia, los 'términos en_que 
• vien~ concebida; porque solo como 
•hijo de · su cariño sincero, de su· amis-
-tad intima : y ,de la afinidad de ideas 
. religiosas y social_ s que existen entie 
ambos,: . cariño, amist~d. y creencias, 
que . se · estrechan y consolidan cada 
vez más, puedo admitir yo, siri una 
protesta, los términos, tan hermosos, 
·' ·lisonje.ros y brillantes, de escritor y 
,,,-. literato, que me dedica. 
-
.. 
Si 'escritor y · literato t1.1era, buen 
amigo.no estada obligado,como estoy, 
á remar por los mares. de la vida, en 
lucha perpetua · ~on la tempestad, -con 
· l~ ira de los el'einentos desencaqena-
dos, vi viendo de solo un escaso suel -
do, que me produce un trabajo así· 
duo y fuertemente intelectual, sino 
que por el contrario, un puesto en la 
prensa .de mi país, me tendría colot:a-
. do en otras condiciones de más inde-
:pendenci~ y de mejores entradas pe• 
cuniarias. . 
Pero y~' seveq,elcariño y la sinceri-
.dad con-que siempre me ha protegi-
, -do V d., vienen hoy á manifestarse de 
·· , nuevo, ._-para pr.o~igarrpe _ cualidades 
intelectuales que Juche por alcanzar 
hasta el momento mismo eo que me 
~onveÓcí de q al q.Ia na~úraleza no le 
dió plétora de fósforo y substa11cia gris, · 
·és inútil q. se esfuerze por c.onquistar: 
_'un Fu esto y un nombre en . el ~uodo 
_ de las letras 6 en el ·vasto campo de 
)as· g~yas cíencias. . . . . 
· · .. Y por qué .. he dE:" aparecer yo, pp · 
bre maestro -EÚral, colocado á distan-
cia cerca ¿d~ las :.galanas· pl!;!rtías y de 
· ,los . .cereor~ privilegiad9s, si- al &_n y
a, la: R~St, 'nase~ ·~ás _4ll~ la po:6r~ .. 
.. ~ . : · ~if4~á a, vivir .Pi?r'1os 
,1 
, -,.,aUes de ·la tietrá, ~in fuerzall .ui ai& : 
pa'rrremQntarm~ hasta fos Ande~?. ···· 
Más traé Vd. á mi'mente e1 recue r~·;' 
do i m perecédiro . en querd,ebido· , : -su · ' 
generos1clad y á la de mi ~istinguidó • ~-., 
amigo y compañer:o Juan Torres !te-· . ., , 
yes, emborro naba . yo cuartillas pa~ . 
"El Culebrinas," y aqucll9.s cri qg.e 
compenet!ado de su clara i.ní:eligen-~. 
cia, le daba alientos, humildes, pero:·._ 
sinceros, para que estudiaré! yl~eya:-i'i-/ 
ra al papel las ideas y ~ensamieo~ós_.,·.,. 
que bullian en su cerebro inteligeii J~· i ,, 
Cábeme, pues, la honra, y me -~noi:-.,.~ 
gullece haber te.nido la facilidad d~ 
descubrir en V d.,sin lisonjas y sin que/ .. 
alguien pudiera tildarnos de bo~bos ' .• 
mutuos , la facultad, que tienen pocas, '•~ · 
para separarse del montón anóniQto . -· 
y colocarse e'n el hermoso puesto de ' ;' • 
hombre útil á la sociedad en que vi- ' 
ve. ; 
EstP. momento es grande par a.' 11Jl, 
porque se pone Vd. otra vez en ,rñi 
camino, para que yo. leal com~ ayer 
y con la. misma sinceridad de sÍe'rl!-
.Pre, le aliente de nuevo, te ·encargue . 
que estµdie y ~scriba; en defensa de ~ · 
nuestras ideas racionalistas, . ideas 
grandes é irrebatibles-"porque llev_a!.1, 
.como base, dos principiqs tan grande5: . 
como Dios y ta.o sublillles como El: 
la virtud y la denda. . . 1 • 
Y _no cree Vd. 1 que los acon ,tecií•'.~ · • 
· mientos · que se de~envu~lvén en lQs~ • 
hombres, , tienen su ~rigen á· impúlso . ~ · '. 
de cosas ocultas y tra1das co~;>, por.la , 
mano, para hace~ que el hom?r<:!.c:am-·. 
bie de ruínbos y se ' e~cam19,e. ~l ija. " 
verdaaeramente · útil vpa,r.a. su espí-
ritu y~ para la . humanida$1_?. . , · · . 
Cr-eo que así lo ha de c;reer V.:g~-.,· 
espiritj3taJ por con,vi~ció~; .Y. dtf ahi el 
que con1~tgo 1rea q~e -algo~.9cul_to, :al-- .. · '.. 
g(? .que--lo había 
1
de -~~aer á Vd\ ~ sps_ <· 
er.i!Deras lab:l>res, ,pusfera -~n labios de · _, 
la.~ strada dama Sr.a. Guif~iJl, aquel 
· _rejtoilu,q~ l~ 4ctdidt~aJ~rab;i~ren pro 
.~ d~:fas: id~as ~tt. -~~\~ñll: y Ji~r«;·pe~-. :·r 
... ~ . 
. ,, o_~~Jii· en···esfo~ hist6riéo~. y cl4sic~~ 
;mo~~~l:~,. ~!l •que las ,religione~-posl~ . 
• • as tr,atari :'. de l~va'ntár nuevamente 
., _,~ abéza ab;ltida :át empuje podéroso 
\ ·~ ~~-l~s iijeá~. libres y de · los pensa-
, m•~:ntos lógico~ y r,acionales. 
, 'Con _qué 'á trabajar qQe el deber sé 
·~mp<>.ne, y, sus trabajos espiritistas han 
dé:téduóc¡lar en beneficio de lps adep-
. ios ·' la . más grande y más.,trascen-
.i e~~·~ .de lás · reli 'gione~ y de tas p_ro : 
. :les1as: el espiritismo. . . · 
i .' .A~ojo cori frmci6h la excelente idea 
~ :tie ceJebrar~: en esta ciudad unos 
""· ~•J1,1_égós .Ftor:ales Espiritis .tas'' y
1 
estoy 
y ,d1sp4es~p ,á cbntribuir, c;:on mis hu• 
-;., .mjldes .Y. escasas fúerzas, á ia realiza -
i •· ~ión ·il~ 'tan úÜl pensamientp: per .o 
-_, ~ ~ome . _Qhl-igado; por' mi Jncompeten• 
¡,· .• ,.c¡a, ··prtrr,~ro y .por mis· ocupaciones • 
~,después ; ~ ·la no ~ceptadón del cargo 
.•., qu~ Vd. tan cariñosamente · me con- . 
·'~er~, d~cliná _ndolo en · mi querido ; 
. ·.,.ª.mlgQ .y cntus'i'asta espiritista D. Ma-
:,,n~~~ ~iera P~lmer, ~n quien encuen -
' tra Yd, •ex-celentemente y de sobra las 
·~ pfenaa's \ y la ilus.tración • ne~esarias .: 
; ,. p~ra Jlev~r a~áote el pensamiento. •. , 
l , ::· Yo cq_nfi? cn ·qut: ·nuestro hermél:no 
· ;..•el ~r ; Rtera Palmer de cemún acuer-
· ·do .c~il, las . personas que .él designe 
' •. por : s1:1 . cgl'tura y p<;>r su ilustración, 
· · .~éoJan,.esta 'ide~ y .le den torma, está. 
'• bJ~c¡eado . las 'b'ases y condicione§ en 
,'_qu.e -se ha . de c.elebrár tari ameno · é 
. ~: . pte{esapte torti-eo de la inte1igencia. 
• _: /' ~r~~iaf po~ l~s il)m!!recidos elogios 
· y, po~.1~. aptitudes · con que me ador-
·. ~ a, q~e •I).~ poseo_ y q!Je deseária po-
. : . ·1t1e~; y· ~ queda _'c<>fllO siempre, con la 
i, mayor sj ~e ,ri~ad, . ·s,u atm,Ó. amigo y 
~ er.11,1año -qúe l~1qúicre . ·~ , 
. , . .. · . 
. ,. 
Ha desencar nado ·cn Guayama dtc 
consecuente y q ueridó hcrma~o. El 
fué uno de los que,con la firmeza que 
le daban sus convicciones ; luchó en 
las filas del Espiritismo como in fati -
gable obrero de nuestra sublime 
doctrina . 
.Deseamos á sus familiares el con-
snelo de nuestras creencias. Y para· , 
el espíritu libre, Paz y Progreso. 
Z=I··E; 
Con mucho gus~o publicamos á 
continuacion la nota que nbs enviah · 
la!;i estimadas hermanas Srtas. Pastor y Chavarry. ' Deseamos que las per-
so11as caritativas les ayuclen al soste• 
nimien ,to de la obra _tan meritoria que 
ellas,como incansables hija s de la Ca-
ridad sostienen. 
Copia del · balance enviado al Se- / 
-cret::irio de'P . R. · 
Balance de ingresos y egre so ... s de 
la !:,odedad de Estudios y Bt-neficen : 
cía 11 Centro U nióh" -durante el 2 ° 
Semestr <'! de_ 19c I á 1902. ~ ·, 
INGRESOS. 
Por e~. anterior . · $19 .44 
· " cohcepto de CUQta5 en lo,s · 
seis mttse~ $91. 7 I · ·. 
· " concepto de col~c- · · . .- . • 
,. tas y donativos . $85-20 $ 176.91 
.. 
En junto 
);:GRESOS. 
/ 
